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 La principal función del proceso de 
conceptuación  es la elaboración de 
ideas que interpreten fenómenos de 
la realidad y esta puede darse desde 
varios enfoques , se pretende 
comprender la importancia del 
proceso de elaboración de conceptos 
q u e l e p e r m i t a n d e s a r ro l l a r 
prefiguraciones en el área del diseño.. 
Proporcionándole herramientas para 
el adecuado desempeño de sus 














El diseño es un proceso de 
c r e a c i ó n v i s u a l  c o n u n 
propósito. 
A diferencia de la pintura y de la 
escultura, que son la realización 
de las visiones personales y los 
sueños de un artista, 







Es la base de la creación del diseño  
Comprender el lenguaje visual 
aumentará en el diseñador su 




























Se puede trabajar de manera 
in tu i t iva, pero explorando e 
investigando todas las situaciones 

















a) Elementos conceptuales.  
b) Elementos visuales. 
c) Elementos de relación.  


















a) Punto. Un punto indica posición. No 
tiene largo ni ancho. No ocupa una zona 
del espacio. 
 
b) Línea. Cuando un punto se mueve, su 
re-corrido se transforma en una línea. 
 
c) Plano. El recorrido de una línea en 
movimiento) se convierte en un plano. 
 
d) Volumen. El recorrido de un plano en 
























































a) Representación. Cuando una forma 
ha sido derivada de la naturaleza, o 
del mundo hecho por el ser humano, 
es representativa. La representación 
puede ser realista, estilizada o 
semiabstracta. 
b) Significado. El significado se 
hace presente cuando el diseño 
transporta un mensaje. 
c) Función. La función se hace 
presente cuando un diseño 


















Si no existe un marco real, los 
bordes de un cartel, o las 
páginas de una revista o las 
diversas superficies de un 
paquete se convierten en 
referencias al marco para los 
diseños respectivos. 







El plano de la imagen es en realidad la 
superficie plana del papel (o de otro 














La manera en que una forma es 
creada u organizada junto a otras 
formas, está gobernada por lo que 
























El punto, la línea o el plano, 
c u a n d o s o n v i s i bl e s , s e 
convierten en forma. 
Un punto sobre el papel, por 
pequeño que sea, debe tener 
una figura, un tamaño, un color 















Características principales del 
punto: 
 
a)Su tamaño debe ser 
comparativamente pequeño. 
  
















a)  Su ancho es extremadamente estrecho; 
b)    Su longitud es prominente. 
 
Tres aspectos : La forma total. Recta, curva, 
quebrada, irregular o trazada a 
mano  
El cuerpo. Afilado, nudoso, 
vacilante o irregular 
 
Las extremidades. Pueden ser 
cuadrados, redondos, 
puntiagudos o cié cualquier otra 
forma simple 






































































































Cuando se la percibe como 
ocupante de un espacio, la 
llamamos forma “positiva”.  
 
Cuando se a percibe como un 
espacio en blanco, rodeado por un 
































































































































CUANDO COINCIDEN EN EL MISMO LUGAR 
DOS FORMAS 
VOCABULARIO TÉCNICO PARA DISEÑO 
RADIACION: giro de formas unitarias alrededor de un centro común para obtener un efecto radiante. 
RECORRIDO CERRADO: recorrido que hace un cierre completo sin que se vean puntos extremos 
RECORRIDO: línea de unión recta o curva entre puntos. 
RELLENO: color, dibujó, textura que ocupa el interior de una figura cuyo contorno está delimitado por 
un recorrido cerrado. 
REPETICION: uso constante de la misma forma. La repetición puede estar restringida a la figura o a 
cualquier elemento específico con variaciones en otros elementos (figura, tamaño, color, textura...) 
RETICULA: líneas verticales y horizontales espaciadas regularmente para colocar formas de una 
composición. 
SUBDIVISION ESTRUCTURAL: célula espacial bi-dimensional formada por líneas estructurales en una 
estructura. 
UNION: ubicación de formas en que una tapa en parte la otra. 
SEMEJANZA: relación entre formas que se parecen entre sí por su figura. Pueden varían entre sí en 
figura, tamaño, color o textura. 
SIMETRIA: figura o forma con su imagen refleja en disposición bilateral. 
SUSTRACCION: Solape de forma negativa sobre otra forma eliminando la porción de la otra forma y 
exponiendo el fondo positivo. 
TAMAÑO: Dimensión de una forma. 
TEMA: Contenido reconocible en una forma figurativa. 
TRASLACION: cambio de posición de una figura sin cambiar su dirección. 
VOLUMEN: espacio tridimensional delimitado por planos. 
FONDO: espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño bi-dimensional. 
GIRO: cambio de dirección de una forma. 
GRADACION: cambio gradual en una serie de formas unitarias en una secuencia ordenada. 
GRAVEDAD: pesadez o ligereza de una forma que produce los efectos de inestabilidad y movimiento o 
estabilidad y equilibrio. 
GROSOR: atributo de una línea para establecer su anchura. 
INTERSECCION: situación de solape donde solo es visible el área solapada. 
LINEAS ESTRUCTURALES: líneas invisibles que sirve para la construcción de una composición 
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